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Nota dels editors
El naixement de la nova revista Estu-
dis de Literatura Oral Popular / Studies 
in Oral Folk Literature no s’explica sen-
se les importants aportacions cientí-
fiques realitzades per Josep M. Pujol 
durant els més de 30 anys dedicats a la 
docència i la recerca a la nostra univer-
sitat. La seva defunció, el 26 d’agost de 
2012, als 65 anys d’edat, ens deixa orfes 
de la seva saviesa acadèmica i de la seva 
gran humanitat.
Josep M. Pujol va participar en el 
projecte de creació de la revista fins al 
darrer moment, aportant criteri i savie-
sa malgrat les dificultats que li imposa-
va la malaltia. És per aquest motiu que 
hem volgut que el seu nom aparegui 
al pòrtic i als crèdits d’aquest primer 
número de la revista, al lloc que li cor-
respon, com a director de la publicació, 
convençuts que aquesta és una forma 
visible d’agrair-li el seu mestratge i de 
retre-li homenatge.
Carme Oriol i Emili Samper
Universitat Rovira i Virgili
Note from the editors
This new journal Estudis de Literatura 
Oral Popular / Studies in Oral Folk 
Literature would never have been 
published without the important 
scientific contributions made by 
Josep M. Pujol during the 30-year 
period that he spent teaching 
and carrying out research at our 
university. His death on 26 August 
2012, at the age of 65, deprived us of 
his academic wisdom and his great 
humanity.
Josep M. Pujol took active part in 
the project of creating the journal 
until the last minute, contributing 
his criteria and his wisdom despite 
the difficulties caused by his illness. 
It is for this reason that we have 
decided to include his name in the 
foreword and the credits to this first 
issue in his rightful place as director 
of the journal. We believe that this is 
a public way of thanking him for his 
teaching and of paying him tribute.
Carme Oriol & Emili Samper
Universitat Rovira i Virgili
